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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
QS : Alam Nasyroh : 6-8 
 
 Janganlah anda menyesali kegagalan yang anda alami dengan menuduh 
atau menyalahkan orang lain, akan tetapi akuilah sungguh-sungguh bahwa 
kegagalan itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Untuk mendapatkan  
kesuksesan  hanya dapat  diperoleh dengan  kerja keras dan pantang 
berputus asa. 
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Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang 
memberikan kontribusi yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. UKM memiliki daya serap terhadap tenaga kerja karena sangat dekat 
dengan rakyat kecil. Setiap industri baik besar maupun kecil sama-sama memiliki 
kepentingan dalam memanfaatkan e-commerce untuk mengiklankan produknya. 
Namun demikian, konsumen memiliki nilai pandang lebih terhadap UKM 
dibandingkan dengan industri besar, hal ini dikarenakan UKM lebih memihak ke 
rakyat kecil dibandingkan dengan industri besar. Kelebihan UKM dibandingkan 
dengan industri besar adalah UKM mau menerima pembelian dalam partai kecil 
bahkan eceran, harga lebih ringan dibandingkan dengan industri besar walaupun 
produknya sama persis dengan produk yang dihasilkan UKM hal ini dikarenakan 
pajak yang harus dibayarkan oleh UKM lebih rendah dibandingkan pajak yang 
harus dibayarkan oleh industri besar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh structural assurance 
terhadap trust, pengaruh perceived of risk terhadap trust, dan pengaruh perceived 
reputation terhadap trust. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Populasi dan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan pada konsumen UMKM di Kota Surakarta yang 
pernah melakukan pembelian dengan e-commerce. Metode analisis data 
menggunakan model analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa structural assurance berpengaruh 
terhadap trust e-commerce, perceived reputation berpengaruh terhadap trust e-
commerce, risk of perceived berpengaruh terhadap trust e-commerce. 
 
















Small and medium enterprises (SMEs) are one of the fields that contribute 
significantly to spurring Indonesia's economic growth. SMEs have the ability to 
absorb labor because they are very close to the small people. Every industry both 
large and small have an interest in using e-commerce to advertise their products. 
However, consumers have more value towards SMEs compared to large 
industries, this is because SMEs are more pro poor compared to large industries. 
The advantage of SMEs compared to large industries is that SMEs want to accept 
purchases in small parties and even retail, the price is lighter compared to large 
industries even though the products are exactly the same as the products produced 
by SMEs this is because the taxes that must be paid by SMEs are lower than the 
taxes that must be paid by big industry.The purpose of this study was to examine 
the effect of structural assurance on trust, perceived effect of risk on trust, and 
perceived reputation influence on trust. This research is a qualitative description 
research. The population and sample in this study were conducted on SMEs 
consumers in Surakarta City who had made purchases with e-commerce. Data 
analysis method uses multiple linear regression analysis model. The results 
showed that structural assurance influences e-commerce trust, perceived 
reputation influences e-commerce trust, risk of perceived influences on e-
commerce trusts. 
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